



Dipl. ing. agr. VELIMIR SEIWERTH  
(Koprivnica, 27. svibnja 1924., Zagreb, 14. kolovoza 2017.) 
U ponedjeljak 14. kolovoza 2017. nakon 
GXJH L WHãNH EROHVWL X  JRGLQL åLYRWD
SUHPLQXRMHQDãXYDåHQLNROHJDJRVSRGLQ
Velimir Seiwerth, dipl. ing. agr. 
9HOLPLU 6HLZHUWK URÿHQ MH  VYLEQMD
1924. u Koprivnici. Osnovnu školu i 
gimnaziju završio je 1943. u rodnom gradu. 
.UDM UDWD GRþHNDR MH X RGRUL PODGRJ
hrvatskog vojnika. Kao zarobljenik, 
SUROD]LNULåQLSXWRG=DJUHEDSUHNRýD]PH
do Bjelovara, gdje s nekolicinom vršnjaka, 
]ERJ SULVWLJOH DPQHVWLMH ]D ÿDNH ELYD
L]GYRMHQ L] NRORQH L XSXüHQ NXüL8QDWRþ
tomuRVXÿHQMHQDSULVLOQLUDG3HWJRGLQD
radi na izgradnji Lokvarskog jezera, dijela 
+(9LQRGRO =ERJ WRJD MH 3ROMRSULYUHGQL
IDNXOWHW 6YHXþLOLãWD X =DJUHEX XSLVDR WHN
 DOL MH UDGL RGVOXåHQMD YRMQRJ URND
VWXGLM]DSRþHRWHN 
Diplomirao je 1957. KaR ]DSDåHQ
student, od 1957. do 1959. honorarno radi u Zavodu za fitopatologiju 
3ROMRSULYUHGQRJ IDNXOWHWD NRG XJOHGQRJ SURIHVRUD -RVLSD .LãSDWLüD 6WDOQR
PMHVWR VWUXþQRJ VXUDGQLNDGRELYD5DGLQDSUREOHPDWLFL ]DãWLWHYRüDND L
vinove loze od bolesti. VoGLSUDNWLþQHYMHåEHL]SULPMHQHIXQJLFLGDLKHUELFLGD
MHU PX VXGMHORYDQMH X QDVWDYL QLMH ELOR GRSXãWHQR 3RVWDYOMD EURMQH SROMVNH
SRNXVH VD VUHGVWYLPD ]D ]DãWLWX ELOMD X SRYUüDUVNLP UDWDUVNLP YRüDUVNLP L
NUPQLPNXOWXUDPD ,VWUDåXMH GMHORWYRUQRVW KHUELFLGa u šumskim rasadnicima i 
rasadnicima vinove loze. 6XUDÿXMHVEURMQLPNRPELQDWLPD 
*RGLQH SRKDÿD  ,QWHUQDFLRQDOQL WHþDM L] KHUERORJLMH XRUJDQL]DFLML
(XURSHDQ:HHG5HVHDUFK6RFLHW\X+RKHQKHLPX1MHPDþND,VWHJRGLQHERUDYL
na specijalizaciji na SvHXþLOLãWX+HLGHOEHUJWDNRÿHUX1MHPDþNRM 
 




Vrativši se nastavlja suradnju s kombinatima, aprobator je proizvodnje 
ratarskog i povrtlarskog sjemena, bavi se suzbijanjem korova u melioracijskim 
sustavima i ribnjacima.  
Godine 1981. prelazi u tvrtku OHIS iz SNRSMD JGMH UDGL NDR VWUXþQL
VDYMHWQLN]D]DãWLWXELOMD]DSRGUXþMHVMHYHUR]DSDGQH+UYDWVNHL,VWUH 
3HW JRGLQD NDVQLMH  ]DSRãOMDYD VH X ä73-u, Zagreb, Odsjek 
LQIUDVWUXNWXUH JGMH NDR VWUXþQL VXUDGQLN SURXþDYD PRJXüQRVWL SULPMHQH
KHUELFLGD QD åHOMH]QLþNLP SUXJDPD 1DG]LUH SUDNWLþQX SULPMHQX KHUELFLGD
NHPLMVNLP YODNRP QD SUXJDPD +UYDWVNH 6ORYHQLMH L %L+ 3UREOHPDWLNRP
VX]ELMDQMDNRURYDQDåHOMH]QLþNLPSUXJama i melioracijskim sustavima bavi se 
MRã RG NRQFD ãH]GHVHWLK JRGLQD =DMHGQR V SURI .LãSDWLüHm na Seminaru iz 
zaštite bilja u Moskvi 1970. iznosi UH]XOWDWHYODVWLWLKLVWUDåLYDQMD*RGLQH
]DMHGQRVSURI-.RYDþHYLüHPREMDYOMXMXÄ3ULUXþQLNRSR]QDYDQMXLVX]ELMDQMX
korova na našim hidromelioracijskim sustavima“, a 1977. u Zagrebu 
organizirajX6HPLQDUVD=ERUQLNRPUDGRYDRVX]ELMDQMXNRURYDQDåHOMH]QLþNLP
prugama. 
6 UH]XOWDWLPD YODVWLWRJ LVWUDåLYDQMD DNWLYQR MH VXGMHORYDR QD EURMQLP
VHPLQDULPDLVNXSRYLPDãLURPELYãHGUåDYH2EMDYLRMHYLãHRG]QDQVWYHQLK
LVWUXþQLKUDGRYD.RDXWRUMHYLãH NQMLJDSULUXþQLNDLVNULSWD2GNRMLKLVWLþHPR
GYDGHVHWDN UDGRYD R ]DãWLWL SRYUüDUVNLK NXOWXUD RG NRURYD 3R WRPH MH ELR L
FLMHQMHQLXYDåDYDQX]QDQRVWL LXSUDNVL0HÿXSUYLPDMHLVWUDåLYDRWULD]LQVNH
KHUELFLGH X YLQRJUDGLPD YRüQMDFLPD X UDWDUVNLP NXlturama (kukuruzu) i 
SURPHWULQ X SRYUüX .DR UH]XOWDW WLK LVWUDåLYDQMD ]DMHGQR V SURIHVRULPD
.LãSDWLüHPL.RYDþHYLüHPL]GDMXWULNQMLJH.RURYLLKHUELFLGL9) u izdanju 
Gospodarskog glasnika, Korovi u poljoprivredi – herbicidi (1974) i Korovi u 
poljoprLYUHGL2EUDGLRMHQL]SRMPRYDXâXPDUVNRMHQFLNORSHGLML 
Umirovljen je 1. srpnja 1989.  
'RYULMHGDQMHVXUDGQLNAgronomskog glasnika i Gospodarskog lista, 
naših najstarijih znanstveno-VWUXþQLKLVWUXþQLKSROMRSULYUHGQLK þDVRSLVD 
%LR MH þODQ +UYDWVNRJ GUXãWYD SROLWLþNLK ]DWYRUHQLND þODQ +UYDWVNRJ
GUXãWYDELOMQH]DãWLWHþODQ6HNFLMH]D]DãWLWXELOMD HAD-a'UXãWYD LQåHQMHUD L
WHKQLþDUD 65 +UYDWVNH WH þODQ (XURSVNRJ GUXãWYD ]D SURXþDYDQMH NRURYD
(:56 




Hrvatsko društvo biljne zaštite kao dXJRJRGLãQMHP ]DVOXåQRP þODQX ]D
SURPLFDQMHVWUXNHGRGLMHOLORPXMHJRGLQH=ODWQXPHGDOMX]DXQDSUHÿHQMH
i promicanje struke.  
Bio je zaljubljenik u prirodu, strastveni lovac, maran vinogradar – amater, 
RGUåDYDMXüLUHYQRVNURPQLYLQRJUDGX.XSLQHþNRPKraljevcu. 
0LNRMLVPRLPDOLSRYODVWLFXUDGLWLVNROHJRP9HOMNRPSDPWLWüHPRJDSULMH
svega po ljudskim vrlinama. Bio je vrijedan, iskren, dobrohotan, uvijek 
dostupan suradnik. Svoje znanje nikad nije isticao. S velikim zadovoljstvom 
prenosio ga je na PODÿHVXUDGQLNHMHGQDNRNDRLQDNROHJHXSUDNVL 
3RVHEQR MH ELR YH]DQ X] RELWHOM 8] VXSUXJX JRVSRÿX ,YX NüHU ,QJX L



















Z. 2VWRMLü: dipl. ing. agr. Velimir Seiwerth 
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